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I HOWE SCALES.
I OnUroMS. Trask, Hay. Goal, Porta- 
ablo, Worobouae aod Counter 
Sralos, Truoke, Bto.
Hove Boon Adopted by tbo D. a. 
Oovorumont lu the Oustoni Oe- 
portmontB, and are tho only 
Scalos made wlU> Pro­
tected Bearlnsa.
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Pr-tunil or*. • ■ Ployd Co., Xy.
r'^;-boots and shoes,
~,i. n.AKKK.----- i EltSSClH, UaliWSWlt!,
Attorney at laiy.F°^'^™°°™' °°°-
; _ _^ |L. WISE'S SONS,
""ins It. 1VII.IIOIT,
AnimsKY AT Law,
'"I • 'I ,IN -TUK(T,
Ul>. KV„
aT^OTSSiXliTar
Front Street. PORTSMODTH. O.
'V, .F. A. IIAHDIX, IJAS. O. BZBCaAJC, 
ATTOKXKY at Law,) ai«»«.£.«Ji«».vdreo..#r..
llREEXi r. KtlKTl I-KV. KABiM-aB
KItUIT AND ORNAUENTAI,
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anmt' I’m i.lliul ml a wJiIf, 
rallliiiiiH'Kl rniani.IllriERiiil a r<.II-
,(IH<.I. HlorF, eml ■■i’FcUliiK > Imll •l•<■:rll 
n.ll- .if liiitTulii cAri.'C; "wl.i.l I wiiiil 
1. E-r.', inirr, KHitiliiH, uniulullrnili.'d 
K„r.._l....|.|,..ir ■ll•lulmi■•R■ll (111- 
,ir..i.ri.i.ir lirm»ile«vl. i.,UBll,'kml mir 
.•r 111.'.'Irrlc.. \rli.>iiiiiii.Ali*I.4y iTi,»|. 
nl iimli-r Ibe .'luinim uimI UM iliKrii 
'•Why.wliBl 1-till-111 Allrr Willi vmiV" 
liiiliilrml till' iiK'n'Iunl. amwIiiK iwlo
“‘•A%m"kimw MU'. ......... .... kbIiI llie
“'%.>wySuereMf. l(.-ll,ii.,"
■■Vr>, I'm llulkm, mill I'm mi llir
, I iiii],i>M<-amm.' mil iif IIibI IfiIf 
lurlliL-•"HiiiU'i mill I'JI r.Kid your 
1> I" 111.' lew!. Ill llii'iilr;’'
In wlii.'Ii llii'y Bltlriiii'.l llie eiiu.lllu 
IliinBlily .iftlir I.'KbI i.'.i.I.t m't. We 
liHVe iiMt r.H.ui lor (lie wl,..i. decUliM,,
5" .1 1, i<.w:.iii
^la.1 liivx'Bl
■ niumu. Id (lie I,-kI> 
iRo .................. el
'■ aeliM, ami IS
»r Hie (1||1|«I rttalm,' 
'im.'l'''l,i'e.‘.liri
THKMTAT»L r.VKIlTIliUCK.Ii'm.
,J. R. FORD, C M. DAVIDSON & CO.,
- Iiiiik. Iia- Im'I. |j.'ke'.i' ------OatlotlBborg, Ky„------
ilaraiiii liUlariii lu IliUi: ............................... .. . ............ .. m
^^/liinrn-Aii FK«me«»Ufliia jo 
liiT iwelve’llm'
op liy J. T. liri ,
iKRiniy.
lInfh-At Owli.*»vllle Iti4wrt Wll-I • 
■all, K Willie men iiiieil bIkuiI nu yrar",! = 
wn> iirre.le.1 uiiilli.laeil III Jail mi llm ■ 
cliarse i.f Nl.wliua SiOm #4" wi.rlli .if- a*
Iraf (i.lrAiaai fmiii a iieluM.ir'. Iiurii.......
'Itie Mon-lioiw ..I IL A. 1:1 liner, al 
IVililar ilaliia wai. bnikeu Ini.. I.y lair- 
Klari, ami ii»id. ami inmiiy In ilie 
aiiMHii.liir einiiBl.ileii. Till. I. tlieiwr- 
•Iiid rlallallmi nf tin- kluil Mr. Itlamrr 
lia. Iiud w|i
CDirniissiog - Mails.
i li' itiii'ii'lLe'i'aSlVew w.-ek». 
ywtr.i- Almii
ineral uel/aru i
le Uiilleil rilal.'.," iiii.l "t.i o'llu lunii- 




•lUellly nl Ik'Iiik a leual leliilr. ... 
inenl .if |.rivaU' ilrlibs la an n|iiw...
■j “"i
dmilile.1 priwcmiif t'uiirrem,
■“ Uie leller ami -iilril nf llie I 
liiiii, nml, Ihen-I.ire. williln
nu-aniiitf
ami i.miKT fnr eiirr} liia Inin i-ienuUiiiii;x“sts;:;Y’S'.;;rrsa
iliilii siiiifii
ftisliSSHS i ii" sSS;,. !l:
.
t; i Ilimueli .Aiivliu'. liBliilnii.l klll.-l n l.iy 
; ; n»n«ni<'lm.-l«. IrviiiK l.ey..ml. Ilr.a'ii
■uii-1 a liliH'k III the iKi-inem |urtnf the lewn.' a’ e
S'ES.SjH
>Iin.-.1i.i|. ami ,l..re,“'tVnilia,^.| g g |^r:,;s;r.,£s..'ss:;lperiBa'rv ami iimvl.lnii Im
Jewelry lUum, .............. ... law nm.-e. lli,.
Cherry Mnll.llne .(alil.-. nml Itir Mur­
ray .<•'» i.rhillnit-nnk'e.
(ar.'.f.Mii-Jnlii. W. tlitniii, Is year. 
iiUl. .imi J.ihii Mi'I'.iy twl.-e llinniKli 
the heart at Kairvlew. TJiere wmi lu-l
li.oA ................ley.,.ml l«
Tmmm
- '• '' ■.'th'.i iu..<i OIOIJ niAa" im.
Wliat linn niy rh-ik snl UmIci will. 
Ill-', tin- lea.lrr nf II. They are m.l
niily ergaiiirlint a hram I...... I iliilil lien-
III llieismier.-r .......................
uii.l |H-ai'e. iHit Ih.A- are m'ln illy a.Irer- 
llalllic III*' lihh.ill. re-l IniHlt.lile ]uAim.
nml k.-ei.iim r.ilk* mu ..f Inwn. <lnly 
ymt.'play I wnbi«kI .'iialmiier.wln.il me 
■ liallhey hail liennl nl II. nml Hire.' 
giNnl trailie were lni.te.1 ;ii'.a*nhiii;ly. 














Thriv M.'W metiil. r. have jnln.sl the 
haii.l. Om- I.r Iheiii i-nri play Ihrw-
"■TiidlllSiv
■The iFui.l la'va have reiu.Hl llie 
ball next In Ikslkhi'- vlllauv iimperly, 
and will |irarll.'e Ihiei- .'Very iilher









Mr. ll.lkln hi'ie maae n ila.h fnr Ihe 
U-rk wliii WA.Iryliiiiiiiaiieak.I.iwii Ihe 
.iliey-way l■e]l■ml ihv e.iuiiler, nml 
eauitlil him hy Ihi- r. nr elevallmi nf hla 
• nay IkTliy. The Im-lh nf Ihe ..I- 
' lU feailiT ralthsl like >,im■'S
iwaa III nil ..y.Uer eaii, ami ha.l .ml tl
Ihiwii .1,1 Mr. ik-lkih I'll miuw. ll 
■julle |>niliahle that Ihe lixhl nf Ih
......'leal Ke.ilu. wmilJ have rniie mu
vrr In he<siii|e a Imt atar In llie 
lament nf tmallvy.-1'rxita Mlflhisa.






hi til.' elerk, wlm waa eurlist u,i umler 
a l.ill nf alV!>nr:l atieilliiK. and 
' •y^iu un- II alklii, the rral-eahih'
ami-Alm, dnynn riel'.' lint Ilia i.iily “I
IlH'ealnihnMWlih'h iirisvsl.w the linr- 
rleaiir, ll'aawealher hrvedrr," nml 
Mr. Ik.lkin eluirhrd al the imuuter 
nuilKTuuud Ilia letih liken idaiilin:-
"Wliynreymill.ua i. rturlanr'
"IVlurlaslr V-. Ihal'.Kianl. I'er- 
tiirlsai la ex.a'lleiil, liaveii'l I nlwava 
he,'..afrlemlli.lhlalnw.i'.- 
"O, yea; you huve always laieu lliul,
"llaveli't I In-rii a .,ulel. orderly, eh-
lu linimnie the wellarv nf all Ihe real- 
■leiila, ami at llie >uiuelliDe make a III- 
lleiminryf.ir luynelR"
"'1,.*'*^ but wind In the illlllniUy
,)\' '{L,'i‘ iHialiiewi.
"Havrii'l I tried lo lamm my pmia-r-
Ilreil luHs- III.' iirleu nf l.iwu Inta K<>
111 frelii M'venly-live rteiila au-l n eia.ii- 
atin lu-.-am'fnr lii.l.le l..la nud8n,i«in
K'ta-sr''Krs::!Kil:;S
Vour |imi«-rly
AM uiwe. .MUer najU ,..«eu Ware.
John Hollaiid'H Ould Puna.
A. H. CLAWSON, mil aiu-aa. ...ae.l.x,
WATCHES.’" ‘clocks. H.H.MILLEE&C0,Z*ROr>XTOS
wlcal Inutrumonts.
Iv. u jK-rl  ami in 
wnrtli twn renia un llie ilnl 
liny Iiliilil If till. Ihlni! I.
|WliaI lliliir lire y.ni a|H-akiii|> e 
ehaii^nl p!nl nl'ila'l ami anmnlHl llmle 
elerk nf y.nira uinl I'll limp him mu nf 
nllalRHanl re»wiilliiin,” nml .Mr. Ik.l-
(l h  
lllelmnll-ain-r; "In-line 
mi.'iila fnr I 
mill Ihe I
imeiii nml In 
."(4 Wheal.,
'it'h.llnw. Il.nl the ael.if May»U, 
.Is, i-hn|»rer I hi, I" .aiii.iliutluiiaJ ami 
..int thi-1'ir.-iiil I '.iurl rl*hlly held that 
Uietemler III Tm-liry linli-a ri'ia«N-.1 




A itreul mnny (a ra-ii. .In mil kimw 
that tile law re-|Ulrea lli. lii In |awl all
...................-hi—«*Z' iiiilnlThe inaUer.
............. la..... ... ..f Ih.- nnlnf.irnH'd we
giulilMi la-h-w ai ,'l '.i.n :i mill 7 nl elia,i.
' rln.l.il Ihei|,.neniIHl'.Iul.-arelBlhii;
alrnya. Tli..y renil aa fnllnwa:
Sni-. The Inker ii|< ahall, wllhln
>e ........Ih efler m.i- ha- |ae.led the
alray. i-mw- l.i lie iiilldlahe-l fnr nne
.................. Iniir wia ka' hi-.'nki»a. a tai,.y
nl the Ju-ll.-e-a i-rltlii'ale In I, new. 
,in|K-r. If mie la- |>ul'hah.al lu Ihe own
Mb-. T. If any iwr-ni. ahall vinlal 
h.' ....................lit Ihi- I'l.aiUer, nr fail...
How (oJudir.
lamlnl.'elheinnner- 
I’a will l.aik rh-h In 
d liKiui n)i like
l.<r lili.iiy a iiihii fall. la-.-nUae lie la l»i
I.......-at lnauia-ee<l. I kni'i jmlite a mail
hy Ui.' Iiiiua,' Ji,. Uvea in, fnr Hie lixani
nml ...... ml nlini iiiliulill the Kramler
■iruetim-. When a man diea. Ili.-y,
lienda over Ihe .lylnu man, aaka « 
Knu.1 .lee.la lie llaa a.-ul In-Inre llliu,
lo Nareul Pan.
A iwrly nf Iraveh-ra In n 
eiineh were Lilkifienv.-r llieir
kmr'flMallj'UmlJlh-l'l'iafrTMleT^
.nkwl |iarl ef III.- eair. l-'ailinu Inarllle
II..' lui.-alhin ........ . Ihem-.'lviai Ihey
.'alkaluhthi-i'nnd.KiInranilnrienriliem 
<uM In liliii: "Oiii.liH'lnr, we liavn Ikh-u 
il'ac'iBiaiiicIheniatU'rvr tlieaafeal |nrl 
Ilf 111.' ear nml w ant In kniiw ynur 
■i]ilnbin." "Want III kiiiiw the aaf.-i 
liarl, eh'.'’re,ille.Ul.eoinihi.'Im. "Via 
lhal’all." "W. ll.'-oinlhiuial theenn 
du-'Inr, linrpiwliig a chew -f Inhaia-
•Ihlii'I irelariRnr.' "I've In-eii nii Ihe 
niail fur Hft.a-n yi-ara, and I have be*-ii
iniin.'la, ilum|aal nlT nf hrhljteB, tlh'- 
a.a<|aal In laillMniia, I'hiwii iilf Ihr Inek
lU-meiilanf kind naliire, ami I nhmihl 
aiiV, kenllellien. Ihe aare-l |iart -if (he 
ear wn- that |iarl whtrh lia,i|H'nnl tn 
In' In the aliu,._fnr re,ialra al Ihe
AH.kwr^Nnrprlno.
-nil, Mary I nia.le an awful niaah 
iIkIiI Iwfiire laal mi Mr. Unulell, Ihe 
Irnnirui'i: Ami, uli, ynu -Imuld have 
learil w hal lieaahl In me!"
"Well, whal dkl lie say. A 
"Oh. Iii-w.ld I 
lad iravehal a ,
awiira.^:;': '
me, an-l wan 
be III. wife.
aal.'ln?neM'nmhIIl‘,-'lail‘nl_....
"He .11.17 Hie iia-ly hrule’ Oh! 
Cali'lyie, Mury. I fahit." -.New'ii-iri
Happy TbauslMn.
If ymi waul In make aura nf ir.'U 
In h..av,.|i Ihr law! way lain make
Tiler-' an- 
lhal they la 
rl.-i.n .'iiuai-i-
aa wi-Ytthl'., 
Kr- at man 
If y-iii nn- inie man ynu wlllmiil
................... ....... In ■■liai-a' III.' w.-r|.| will.
yiwr aetinii- than In [ilenae- ynuria'ir,
A lU.imin'k .........an aaya aha ran ,inl
lVn*lnK'"MJlLl‘^v'-''li’l-!""'«^^... .
■ (.i,ia>-the line w'l. 
neJil.helal lV|.ar<l MiW'ire-Mr. J-ihii llra.ll.'y-. unaa ry nil wi-al Kmirtll allxvl, la lllllllnn. waa 
bn-ken Inin hy iiMfe-wl-iiiala. They
.’UI Ihe fr-ml .. ............ alniller. ral...l
Hie aaah and wnlk.al In. They i.a.k 
away a s-aal aiiiqilr nf haia.naml ll-iur, 
Init iiiih.l tn del Inin the eaali drawer.
•amimllle.1 aulrldi- l-y Il.niwhii; liliii- 
ja.If Inina Well III K'leiiilMC. Ky. He
8VrinUhi.-A 11ri> near Kraiikr-irl ili- 
ny.al n twn alnry frame dwellluR la- 
nihikhi Mr Jn^,ih Ih.l-iiia-iii, and
i’lrrwrtlw further nrvnthcliai; an lie 
fiaik hrr hand nml aahl lm|ire.wlv<4y; 
••Well, I -l.mil.l-prearrlln--l ahaufd 
prewrlla- Ihal-ynu-itrt-mi ' ' - 
"Oh, kiaalii,'.!" aalil flu- hili
fi-arful alleninl'lVF, y.-ii 
anil lei me die In ta-iii-e.*
N, Y, J.ainial: In a Inwn In Kell.
tlmuKllI lie waa dead. At flrat ll waa 
aii|i,aianl he waa a nUlr.al nl(lit wateli. 
mnii and liiianliied himia-lf laink iin
Kfi,..............
Ill Cld.in ...........................marry
aealn fix llieir hair In x ............. . iheS'srrti'rs'Vi.tt"
fa.lilmi fnr wl.lnwa wlm did mU wai
xrJnpImiia. laim-.. aii.l eullmr, ami 
W'lilail.’a Ilka a ninliilniinir. Ilnw lie 













All Alal-aiim nlllnr i-a’lana- lhal 
aiiakiw have hs-f. Tin- niiakea lhal ai 
Alalauna .alllnr waa. an- llk.-ly tn bavi 
aiiyllilnk.
hera la nn -d.l llel-rrw pr.ivar1. 
liialr.v a wif.’. la- alnw.





«•. Mr. Illani 
huld furnilurr.. will, nil I.i- l lnii h■•l
Wmenei-Wnriler A.linila, u half- 
dll-al farnier ilrliii.- near Clerr|a-rt, 
raa f.iUnil hanyiint In a mil. r in hi- 
.ilan.'-i l-arii -iiilie -lea-l. He • VI 
ileiilly .ainiuiill-.l -uli-I.J-'. iia ihe aur- 
rmimllnira lmllnilr.1 ear.-lnl |-re|-ara- 
llmi fur the art.
T.!5;Stt75,;Sl!3ij;'i,s:s;:
ly kllh.l Herman Slllh r. llie ahi.u- 
1«K aiwiiia ll- have laam dune In -elf de. 
friia.'. Miller havlnu alliu-k-.l Myera 
will, nkiilfn. My.T.l.e.illi. u'V.'ral 




.....i 1''..., cession isiebch^s
lUnrp-J. P. Ilniia.lnll,lm.lm:>ateri 
'NewCaalle, .......................................
aklj-laal llie ruiinlry. lElel.anl J-hii. 
alnn. hleaitialamllntlrni fallii-r In-la
11-“ a^llt. nr...'-u'l|'.’.e“'li..!'"l.lla’.i.'e 
dune .111 la-iiif naaiirial that llniia.1 
would lint Ik- iimareni-Hl.
Jeff. rawi-Ai.nl, Mlarlos miopni. 
aseil aiity-twn yram. dli.l auddeiil. 
While atuhdIiiK nn n |..ri-h In Imn
Ihi-liouae .ifMra. .. ..........................
.............. mail, half n mile f
fmiiiil IWnrk'hnuae i lawlavllh-. T
hemurriiaffa of thi-luiip...................... ..
Inn la In lim laiul-vllle lall. <'har|ce.l 
wllu lisvlnx nne wife In Veriumil niid 
•me Inlhaleify...........H.m. I-L II. All-
liM laain will In the aayluiii. 
ifm-'lann - In tin- Clreull C.ni.l al
Itirl.miNnlltVimam Ibn- waa .............
in Ihe |n-iilli'iitlnryliir live yeara, lor 
ll.u murder of Anil lUlllueer <.n Ihe 
IIIk Hill, In thia iN.imly, nne yeiir aoi. 
Marlini line, Ida hmU-’r, wna Irhal fur
IW'II lain, waa h.-hl nv.-r In II........ext
term -.1 ....................... .. -am.- -'Iiaric.
Jaai.n Mlialika waauH.................. -
lii|iardniililm, aahelaa im-rel.-vniilv
III ynin nf nife, Ih.iree Wi.llln.' uml 
l-:,.h Miml.ellwrrell„..l.>-« ..aeli Im 
amiili mill hafli-ry -ii ihe in min i-fnl.l 
man tVaali, l<--tf.'ra al Ihe l-rlmary 
eha'Il-Hl lailta In Ihe Val.-. l-r.a'lnrl, !.i 
Mila eiKiiUy, iwn yeara aua
vine ami Nnalivllle llallnuid I '..m|-ai>v,
r- -nll.al In n rlrillel fnr i-liiiiMir-f cl- 
3,'ai. Ill IWmla-r, issl. Jidm I). Cn|i 
iiaife. a ynuiii; mau wlm had Hirer eur 
1-ia-la nf al.a-k in. n fndxlll Irain i.f fl.e 
I. a N. nia<L wna-urh-ualy lidun.l In
Bt"lVNh'kki MlaOun
liavhii; Ilia ankle ............. He wan
auW|U<nilly taken tu ladanm. fnr 
Ir-'ulnieiil. ami -ll-'.l fnim the eir-ria nf 
■ lieliOiirym-elviKl. Hlalalherl-r-KUilil 
anil au .ual Iheuiiiniany, with the re­
alm alaive liidh-alnl.
Afnawi-Tlie Inlae... liarii nf fharle. 
mil Allie Mi-Ale.', hi Ihe Nhu-k i.eluli- 
airh-aal.hi Ihl-i.Kinl.v, wa..harmyr.l
sT.im" hi Tin- '‘iTiIdi'lmVj v!^“mr ami
llhilm............ VI May.vllle a i-amaue
uiau'l. ...... Mlww. Julia an.l
Kiln Kv.'reli, Mi.i.iie TuMn r,-f Ml. 
MIrrIinx, ami Mr. Ibla-r. Ml- Julia 
Kvi-n ti wiut daiixeriKi.ly liiinrt.l; her 
akiill waa fraelnre-l. Tlie .Uhefa w.-r.' 
■a-rereJy IkuIwsI.
/Iml/-fe«-'nK- laaly nf Kre-I ll.ill. 
h.'Od. He ha.l evl.lelUty la-e.i lii.ir.ler-|a
r innney.
HiH'i*!^in*llII7lm|7ymhii'",uYhi'^
He h-ni,". n wile a.i./wv.'rll ehlklmln 
7rlr:g-A yiiu.-K iinm namiat Itenira,
rsReil In annieamry wonh-Will- Mia.
Muaan Pull.'rll.e.--a.k-f ......I h-KlIm
linn, wl.i-h rmllllial hi lUrnaa -Itlkh-K 
hrr will! ahllJet nf wraal, killllix l.i r 
Blmnat iuaUally. Ilarihw nia-h' |t<NHl
COMMIiMBBm,
Sarshum, Soane. Igse. Poultry,
i", i-Uo.'.x.'-'’’ "'
5ESI8S ST.. CATLETTSBURQ. KT. '
Myitty i Co, W.J.LYKINS&CO
SAfMDfiSiiLLS,^
Dooraiii mov FruDaHadslo Order.
■i'llI-J INl'JW
ALGER HOUSE,
FLOUR, GRAIN AND PRODUCE.




S. E. Cor, Pearl ud Syiwoore 8U..
JOSXT Wii TIC, : Sorghum it Dried PniUe SpecUhles.
leenerAva.. la iwrea Unw.lway ami B i __ ____
ANIII.«\ir. KY- ! p , KKv»:ufUN-.» hvj'Kiuiwhi.is
HOOTS &SJI()KS^.
MeaifMp rfoae on .WorTraf A’uf/e*. 
All veorlt (Jtiarnm.-etl.
E. M. CAMPBELL
A. R. Clark & Co..
I). 3. DIBHLE.n, n.s.,
DEN-TIST, GROCERS,
AKio^Mi, k-r. 30 Walnut Street.
m Smt*'- anu Uiwonp. OmoAlXnfttl, OfalO
J. LEE FEROUSON.
A.ltoi-ii«aynt I..H •:!D. B. "WEIdLS
...............hen.........................II aM«iuui1r'““' I ... ..... ... Ih.l.m le
^;lggiH|S|B00TS & SHOES
Hata. Caps & Straw Goods.I ’oit
IloiisoK and Lots
P. POWELL & SON,
FIRE-ARMS.
M. M. REDWINE. 
itt0mey and Connselor at Law,
THE PERUVIAN ANTIDOTE
Opium and Morphia
II in ,ka»»oliilp|> luDilliblp.
|>-mir-nie-ui a., i-.ui.i.ni.h-iur. i„i
i»ii. i». i>. u.iKn-i.<v.
NO. ISO MAIN RTREET,
OlKkOlXkSlCktl, o.
a^Hond for Oivtaiotrua.
Unrrayiu-iatoy. w.ll. H...«ar, A.a ia.,.y 
Maenau.m.ipi.y.
W. C. HDESTON.







kln.n aaauy and pron
i;. AWIll.ANM. KV.
LAND FOR SALE.
THKmiiKiMtsimwTorriirK. 475 Acpes of Land
! ~-SKSSI S5SS
THE INDEPENDENT, ASHLAND, IvENTUCKT, THURSDAY, APRIL 10, 1884.
The Ikdependemt.
f.IrviUlr.ntu. ^






HliST AND CHEAPEST FENCE IN THE WORLD.
TSIE omoiESOiT S’EiTOiasTO- CO.m m
T BLOCK-tlINDING, TENI lUAUZINO, WtRE
...

































'"jlLi" l’.VVkLv. "Ills In.BNiavM a.im 













bring iiorlrlniEi.., I *'5“,'!;};',
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E.’i’Si ::;„',-.;'.r.M'3 K,S',r;
:«ssSiisi;g^






TIIK lILKNN HIHTKIM. Ml,|,glr l-I,raiiin- 






Grand, Square and Upright, in All Styles,
'iiiiii3=E
Which wo olTop on Basy Tonnn at tba 1
the blab Standard of quality. ‘:fliC4svsH»Li/iT;jtu'
Wo alao offer a 10 aeoortmeat of Orst-elaaa
ORGANS!
D. S. JOBXTSTCXT<ftCO.
Nos. 46 and 48 Fountain Square, Cincinnati.; §[v^5l
SJaeldon Route.
tickets'ii;.-.
SPRING STOCK OF NEW GOODS!
H. A. isroiaTEi, 
MERCHANT TAILOR














duotutir Ihart bKlB 
gliig In I.iihUbt MMfBor*. lit
j_""«b1bi^l4,«
* BtI.rwBM BBcnnM I
..











-i,.iB,H->,.nr.w.uin.ii.— I.*.-,. .J-____P|-bwi iu.,1 ........ ............ . . |
»2“-j*!.i'y?B”bi'’'.
iigS,::






Ploeo Oooda, forBualooaa or Dreaa Suita, or SIdbIu aarmosts, 









































































MEALS AT ALL HOURS-....








THE INDEPENl^ENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, APRIL 10, 1884.
A-u.-........................r > •
KAn--‘«>KAi>VHrn«iNO. i '"■‘Ti
• -Roll or llotior.
11. .r,„ „,lll,rr .l~..l 
•uooii. vuimii
,-Ai viam.iKo.
---------- .i.i...l,.ot.l<<r>r.llsli«U'III. Uiilor ar>l binr ’ O'*. RIonk- ri.h>r. Tnil>v 11.11, l'»m. lol
lii.-lil, on. Inirrtlon, RAC • _______ ,.wr.- n»,. n.„i. ; R'l.ul- llHols. Nail. Mnllia, looii.
Rltinlr ll,.t.. N.iwi. 1. inrM. I\H>1.




qiRiMIlJ. Till. biWF n. ~tnljkn..l II
liU 1.0 bliikro ol 111. roione.. olill. lu.ll
rn'rillud'Mt R







..ol.N.irmol: Yli.loo Url nuo, Ul>. RORII. 
IjiuUn-. M. !■. 11.10,.loii.i. B. B...n.l.r. Ita-
' \W. I'UMUI.IIC II. l>ll|ili>uil. l<IOCII
d.,,Ak.u :l 
Tli.lihl—I.i
om.Ji.ho RK-..I.1II, M»r-.ulr. W




If. »l...,i.i.r,m -- , SrSE
O. DO . i.nm »io }dd on
Mm NuIii. folbat.oo IM 
nr IlnK luaii.i.. do. A ni.-a
no., Hnollfo, Bull no.. A..*.. 
ARil.iul .to lovlli.1 Id mil I
■n nMMM IIUll.K.lt
• iMloi inm'Ho.lill 





Jltuu. Ill K.uludi,. I





IS Id nil. rll,.
A timll.lonli nliiiio otiOTbutf •<
VidUV Jirl. U .........................
li«o.ioidii.ili.tiiM.«ii.iioM 1IO..10I-
n ,oo.R«»^urtl-ori«l lirlh.j..|.




“■i‘l.“.:S!iall.l..-M.«l.. ,0.ll..d.H..,.. Itil. 
Ira, lAl.lInNvMH, Nunlll.lni,Mill. 11,10.11,
• III. M ini. Kiuiiiiiiii. Wllll. t'mluc. .'nnik
I'rlui.rr—J.uiil. luu<b. Kionin lUil.r, 
TilII. llolllliilloo.Mn.il Bnihin.Blrdl. Kuril..gcsgpasi::
lis4=S“s,r»
Bind* Unoiiu.r. .Fun. A.bounii. N.lllr' 
Iiiinn|o.ll. lAiira tllll.r, M.IT1. UiUnnr.jr,
'Kdili lu^J uirri.Jiiir-au. T.
,MMiLr;;.^-rror;br.r^“
lloorr Won) Boorbor.
mm linr., and liod (oil......... .. ti




K .orprld. nod p.“.“(IlTolnoniiKi.
.inII .b.iiTu K.iitn-tT.hd
onaiB.; II... biim.iiwiil.il.
1 .inTObrB Too mnoH loim prlnn nffbli 







TUtM.loell l-l. IMon for...
. w o.ll nhl. lo IKV.Ol.
iiliilirrol] »mrs»b 






.111,11 OB liil uny iiui< oinjilud 11. nu
l.iKl Kurii.iT. o.ol lo I
(IlinlMIl.o liuioll
Mr. K. T. -irnmnt Hnli.1 nlmnc ollli inrap 
oln.llb. .UbliiUd oli.rl nil UiKOlny .lid 
kimli.,, Oblrb I. b. MCo.I.nl II.N. 
r-ui., TIK-1..I-. o.r. linniiil.l l.| ly
■dUniRr * Kyiooii hrat>
II Uno. rwot. nod Poplar Milin.
•b.1.idyolMiii.AD..n
OB i'.rt.r'.ldnl. Lira ITII., Iln
Llonim l.nU..l.o
oiooii.i 111. wiirliiod.i.i lb. tinm
i|r liaJl.o.M.ilidoy lilBlil. ll
Mnl'i-llo'bl'
MrvH. I-. 1-rio.l.r. Ilf Ilnnlli.B IlnHt, •
^MRI l«’l"*’&2 nobCln
.piilTlmb. lln.l.Obl«llorr.m. W
dnou ''P'lK- M.IMOlPb'llpoonHl.nilllUA. 






•'•"I. u.niuo Obd Mr. |..l« fUy
•""Jid w'l’ “*• *'*'






•owl npiB Ibr v.lll.ol .Kir r..ui..Jy .ml iKd 
IMO nib. oordn IWoo tr.Elv. . I.o





In Every Line, at Geiger & Powell’s.
A Large and Fine Stock of Dress Goods, Silks, Cashmei*e8, Flannels and Underwear,
Boots and Shoes, Hats and Caps,
■window Slxados nnd jctm-os.
Carpets, Furniture, Groceries and Queensware,
AT PRICES AS LOW AS THE LOWEST!
Come on with your Cash or Country Produce and get great bargains-but do not come asking
credlbforweba,.,„ltlteeplbEboobacoubt3.^^|^^^ ^ POWELL,
CJoi'ii<*r T«i**m€l>viiy «»»*! <J - - - .A.WI 11 I >, K'S’.
WHJJAlll OLAYCAMP Shop..
GROCERY AND PROVISION STORE, brass and iron works
111'" I’liTumi’nr^'imniy,dn.b. .
lilokKny for Oiu.
u.rlllbS Ili.m birmllullKirNTMof dbly.
BwIneRN WmitNMi.
wwn«B<riBB iridt h.im ri-*iTB.ll by iih- 
biKBil >liwral„|,l ll.llnK omibi bpor
■N, I-fupilrbd
I. 0«1.T, ..f A.hiBiKb ba. f. 
.iiabd., loiiihm.ud .bliiBlm.
adllRib.ru.ia.,.iKl lli.uid llirBory
■.n,-Ti>all wli«ar«w*T1i,t fmm lb.
WK AIIH PHKI'AUKII T.l |K> ANT K
With beiytbing *6* ud fresh! Muldfiiodsl
iiliiiiiSsiasss^
COUNTRY PRODUCE OF ALL KINDS
dmll l.i. .ud lb. l.lEliM rc.iBi.l linm pnid f.ir I1K.-.IU.,
iWrought or Cast Iron Work Promptlya
Machine Shop and Foundry Supplies.
P«M|.«nrw. . . AHHI.AND. KV.
.-iLdiiisriisra- buo-cb-ies.-
and every Kind of Work ter Mines a Specialty.
I —SMITH’S—
Hardware, Iron, Steel, Nails. Etc.EIDNEY TONIC !
cukeI “muS'isSIs*!
DOORS, .SASII AND GLASS. j
=s;-=::l :a=. ;s5ii ......
]|-’AlHHAr<^K~8 WCALKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
HEOSIIDEIEISON' & TLuAJSTE,
IDr. T. B. SL^ITH Sc Oo.,
No. 29 West 6th Street. : : CINCINNATI. OHIO.
-ASHLAND STEAM BEICK WORKS,-
KITT.,
POWELL & HOUSE, Proprietors,
ORDERS SOLICITED AND PROMPTLT FILLED.
wtBBnmA iainyd~y. loraor uiaulinKl, dr.
AOWSbiiis alKiA P..UIIV. Ai.il n
VSIUmll K SOW UN II\N1>-TI1K ■•APAl'ITV
• 1, BJI.uyiia.r, lll••.l<r bus., id .b.irt umim..





8TOVB REPAIRS OP EVERY MAKE A BPEOIAETT.
JULIUB 0. MILLER,
} Asbbmd, Ky.
■w. H. B A C3r 3_. E; Y,
Strictly Choice Family Groceries,
fPlnWEM-O, Qu.oo»»-w«x’o,
VKUKTAHI.KS. I'KriTS.CAN.SKIIGOOllSASDl-HllVlNlUNS.
?^MVif{;r^:rr.,'B:.d’s,K‘.;“jy“WUi: *"" ........ .
THE OHBAPEST PAUILY SUPPLY BOUSE IN THB OlTYt 
fi.MiDM nm.ivni:o rur.r. or ctiAxiiL
(■umi-r..rilrH.iiii|.Av.tiUbidi.lKMrrcl, AW»nlEL13.«3-. KT**
2sta.si.isb: SIX) - 19S8.
B. BA.TTB:0A.R.T2N-.
— AOE NT OF —
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
— K O 11 —
STEOfWAT A SONS. nSHER. DECKER BROS^
OT?BCEriL*FI.A-3>rOS.
BSTBY, SHONINOEB « HAMILTON ORGANS.
^IjMMiKAI.PH^I.N ALL K|NlmuK Ml'Sjl'dJ. INiiTW’UEXTH .'J'*’
Broadway, bet. Front and Greenup, ASHLAND, KY.
!la!!!bia<:<itDiai‘iar>LVieiAi; ioi.lluio,Cdr. 
^liTTEK—iVimiiina.iiMli.'; |>rlm. bi idKilru.
(i’e'hMisi: Mary mad.
JiUliLTET-fliUS.n., H.fMAUII IM dolrai.
_ dm






l-raAjlMy. I ' - ' ------- I M. Wbyil lli-m. ,J|. ul t>m.lo. w. V.-
---------------------- --- ----------- 1 Tb. msuair iB»»ihiyini.iinE Id 111. tdi- wv la uiirraiy Im rnd.y,.i"i —............-
■lua*. Twia.rM-l.niry AaairtEibBi m. umd aa WMaimi.y
taaalr. ..r Auk- l tii. a-actalloa U dnlas a aoud
biuiaaulMuaday.
Tli. ATi^dilllM now I. fur ml. by Ilidi.
d W‘n.,.tl|MHUneaeiMa.V, A.I|*
Cimay. Wlmaiilas









All the Latest Spring Styles!
Dry- Goods. ZTotions, Men’s Furnishing Goods,
Bunts and Slioes, Men’s, Boys’, Youths’ and Children’s
Clothing!
------------- CuA.:e>s---------------------------------
AND MEN’S FINE INDIGO BLUE SUITS, MADE TO ORDER, AT S12.50.
TOM NEWMAN,
Tlx© C3.1EU9B front. A.eH3_.A.T<ri3, KLY.












.Viii3-a AII.II, i.ITwr,. Haul,.. Iiid., U \n-.tUrr..v. r .a.los i. 
V7 ywin- ohl, Kllrt ho. Ill-l IN-Inl.mlrol '.muio-. l.» o.m« I1..I. ll
lil.r7ll.».Hlili,i.:,.llllil-i.r,ar>..HoWiitk- ' ■'.'l-llic. -M.i ,1-
Koli. IkiUEliuo. M»l.,r.Hl,l»i-lllnii.nol l..'>u.l Ul-l,v— oli.iwonJ. 
I«. I.i.iia>.l li.r i.i'.cnl.T ulrtl, I/.iil., ha. > ■•i,--'. i~t.~ .i
. ....SgfiiiF—...........
.•uu.ii.v,N.(',Tuc«lj.ym'rh'»II- |•a.l|«•r uii
•lor rvriiliiR In- w» lokiai imiii Iho ! [>sir>i.
MU.iIII >iuI Ijli. li..! ... .(•. i-rlii.ur, i. _____
iri.uiiiH'iil planlrr iif raiinh'ii. Ark , . iu|m. odiT Uoaii.rMi. ^
'"sy ' |'<7‘T’ ’Jj” ‘I'!’*'’"*"' I
.kl- H.'VCTul..iiii r. aw.' loiillvnil 'h"r
lllMOt III. L> 
mi,I llmi III. . :'.ri:i'.;}i i
with L*>!
SCROFULA.
KTOIUU.ODJ •UUO bo CtruKd llM^P~
........................... WBlili, pnwo
IJiaili'l lUiuAriiujuj, I. Iw ■ irlublo rriD.gaTKisasiiSiM
III.... .\i ivi«...rwii.-, ,
t,r .Mw k >liul u man ki.iik.I Ih.. 
II III Ihr ...... .. mi iil.l h-ui
..liuaii llii'li ku.oiki.l Mwik 1I..WU. ..la'wi. “ I at III.
Eastern Kentucky Railwa.v 
Time T.iblo, No. a 6. HEAD
SiS'wr.
II ' I 'l-, I' I SKi'liwiMiiimlwriiiii
II ......
siPPssi'iiSii^pp









tt..l Uk'IiH ' 
M.iKiiiimv '
111 III,. agi. «t 7' >•!
liar I........a 1
iluriiiK lUa war.
William laantli wimnilll<..l aulvhla al . ...... .. bl.
Ml. Bl.TlI.ll!. 11. I'V .Im.iUllB lilill—If „iau>waauab, i..m,Jtlnoio..lWu .
. Ill Ilia lim,l......llitMiii.litT !.r«|. fl..k. I i^,„ . , .T....... . i.mu.,'.
Illiiaaulvl^,.̂  Hn-ikvlll,.. lii.l.. ...iiimlit.sl .iiirl.l.., h, ,i,„ u.ri iib--w.i:«y ii
s . SSS'iHS'lSisS:
1.1 l.v □ fa Ilia wiiTl nOi..... n...l...l.. I......... I l.i..._..lr I.. . ...... .■ . . "iiii. i' m "i./ m. .li rlai. I •|mr.•i,, itl K. wa. kllli.l hy a f llli 
ki-L-> <i< |»a,lar in a M/>..k..nillli >lm|i
111 Hi..... . I'.i ••ilili.l,.! hy a.|iark .if
Unit Uiam. Tli,. hiill.lli
.nir.i..Tid.ilii. hai 
I .lix  'I'n'iiii.lii.vil
lltnlll ii i'a .' Ilia lmlkilnr« 'i- ------
. mil h.yliviwau.l iw.i n>,.||| 11111111.11 llaBKad waa la ba i>hm. 
l-iiyliir 1,11.1 l-lwiiniiiii.. «'i-r,. Idiiwii at J.w llna'br,l l.'nlnnal) woo liauKMl 
ilb.laiiraof »i fiwl. n.|i<'ivinE bHiHiiJa-1 Nuiiilar. K (-..fur lliv niurJar of blnii
.........Will lll'ny. oiti-l I.-ii ii..l u inf; ll:..kln.| i.m.lliw tiaffm. In Marah. Is.1...
Iir.ih. n hy afoll mI.II,. i.layluit iit llw ■ ..........At l*la.vrvlIU.. <-aJ., Kraiii.|...i.
ili.|.il i.t l.lloTl.v. Iii.lliiiia......Wlllliiin . IVnw waa liaOKrJ f,.r Itia munli r .if
Ilia workliii; 111 .0 I, arry at. -.Viii. ami Ji,a,il. WIrsa......Win. R Mi~
•s':i,:i=SS£:S";r=-
!:'=K:tia='5=im r":•nfT .... ........................... „ „„
.. miili.r O : Ib.wall uaa hi,.iL',.l III San II 
Ifalallyli^invii. Ii 'al.i f.irllia miinlar.if
I1-. I'liarli. I Joiiiiarytui, l»«:l..._.-U T.nnlt.........
I.'i. aaahill.1.1 l.y l.•il■|:, H,„i,i, l>. W. Soni|.li'. n.ni Ib.a.l, Wii 
anr. wlitlv .i.iallin; a Ibilaln.'. Jam.'a lliiabril anil lUii (Call 
a'llll-a ';;lr..ri‘r ^
Sinllli, a hi.y ..f I.'., . 
mil .iv. r liy Ilw oM
..............Al P.HI.vHh-i I'.I.I J;,i
Klik. ....................... I in iiii
K.iyiiiil. wan. kllli.l hy a fall of .-ik.I ... 1 I'aaaia
Cluirltn Mi-ivaiin. intr.1 >lx yinr.. Ml I Al U«llliii.in' 
inl.i till! <'« aim f'hmi.ioliir, 0.| ouil I |,i. wife Calliarl
llarmrilJiiii, r 
•'••■•’litlwi.i* 
a  Ari-1 PE-RU-NA






►f <ihO iiii.l h*i. y.*ar.'
4UI-A FIDO Fao KOSnifEllj





I'tieiiy. w.-.h.li-n rmiii III., kim <>■ li, 
U. Mull k, niiUir i.l Ilia Kraiikllu (Iinl.l
.TJ.I IIIII.OI a liliiii a f.'W w,-, kl. Tiu r.-
in no Irani Ilf Ihi* Tiihlicni...... Tilt* mil.
ilwiri-.if IM-, l.mi-1., 01 IMniiiii.. ()., 
wi.. miiMok.nl l.y n.l.lwm, oi„l InSff ■"ir';„r;s.,ns;
uaiiiiw a» Samui'I M.ihlar oml Clin- 
Ion ..........ala. anil who ln.lla.1 rn.m Hi,.
Tliav nnifaoH'il auil Wvrv niiinl 




••SItT" ha rallail ov.T Iho (alie
I,..lk-U1..r. oyonr ............. In n
dan llj.'olli;”
'•I- iliiii i«*iii!o;"
......S ■' if you;
tliiil il.i.y ora In (li.Ta. If Ihn mai 
tUa..lliar.ld,i wiiiihl.iiily hava II li 
jiuldla niiiril in him ninl a|iada u|i a 
iii. r. tw. lva In na n.inlra al lafuillra i  
ItnnlBii.fofaraiiiiliikarouiiil. ( an ynii 
l.-ml niayniif wlii.all.i.rr.iwanil .liov,.|, 





l.iruiiii.iKallirr abil 1000)07 life, kwpi
HOOD'S smunRiuj
Irawd w
Sold 17 oil 
(b. CL 111 a. dlnoUraud toolci CO. 'looSl'j^a*
.';s3ii“,i;’a“ijy..V2i;V‘or's?yV£5f)
lon.o.oioniiini.ol litluiiloiia. .«n« for nr.
I«w7 l?Ii«l?r""i7'‘Si^u‘N*
I’nasin la Mato liioOauraud unai poloultlio 
l-kM^^^«ljj,..4,O0M0 .Ml.
Oiticura AsUffll Glial & ini Ejilijj
■I,Si'afryiiEv- —
■■ ■ ry.'Kr-t-s’ii.ji'r ■—
Hmu'rmltoolloBU
Covallmutll It.
IpHiiSsSssvr. Ilm..i I... . L.d • 
ooiiutryi ao boo Mr.ljmu.







•'Iklll'l klinwiixm liy. I la ll 
ill liiiii II rivlllzial anulnaiT." 
















Big Sandy and Pomeroy; 
Packet Ccmpany'8 Steamers.
on.l inaiiwliv Ml
wlill.. widkii cii ......... ........ ..sa,,;;iksi:s I I.,i ssssxTCTsssfc-rf: I
Iii.iid manslial wliila,Mi>|.||ny |.ara .... j ‘o >"»'k oll’h'i.'a, Hot 11 iini'ml hank-
JiSPSsA’arwtjri i^ ... ...







I >1-1-1 ■ianlai»“ot’ iVnrl and >fain'."'rili 
I.miila lionk.r, lllrl.hiiiil, Win, nioiU- 









, I nrli h-iillo, 0„ tuBih-uii Biwlitmu'iiu
iSirS'lJilSKfii”:
lAl Ijfi.y.iUi-. Iml., J.anh |lau 
l|•ll.Ihi.•r, mod.- Bli ii>al|ii.iiii-lil.
i3!.'ife5rSS5W«
\srksrjssstsu
■ Uiw hol.l a wurlingti on hio Monk.
AM»i«ca,onlhcAUer.|
- I ............. “'k H’ubI.... rMr;i.rS?iS::rtmya.l (ia<i. K Hublaml'a' '- ’ -I,as.-,,nr--
li.r“i-.i tilli-k. m'ivmyviiM hrd."!iiw 
Iiaaii liuriml. No iiinuranra- dai 
53ii.W*i. TUbI)Biivma.III.,flr«d.
____ w-'ioi'WAOn. I „/ ,||a I,iu-n fr.,m d.-nlriiriinn. ' Ai
__ ;< iilal«. Mi-..flr,-.lwin.y.-,U-varBlhiiild-
", Jliiiiio; iuoun-d for an,am.Hale House,
;'STO!«n:i ‘S asr
laiwi. Eno>, '.rDvallnic Ai 
IHymiodernl ilia hi. Uki1« 
Narniw-nuK'- rallnoul, liBo 
Willi gHiOnoof Iha company
ARE von COINC
MEDICINES, 'WF'QT'7
Paints. Oils Piitt.fr fJinoB i ^ X a
•Wiii.lllug Ilia lo-opla out of fln.Moi.....
lvll,'‘’ i™'hlw"ot' 'luidwlii-a' Iklrf'l-i:
i t , ils, utty. Glass
UUIISIll-aJ, VAUXI.SHK.S,
Toilet Articles and Trusses, 
ASHLAND, KY.
vluniRii. HI. Uwb..wa>Brt.wUnl ..n .-.iti 
l.loliilol M.ani|.|oy.-n.. rlioiv.nl wll 
. niln-izlaiii.-lil. Hall inn. I«n-n Iradli 







Tlia wlfc.r Ho- II..11. IJ.
.-Enroll T.nld ill..I .u.ldwily Bl h.-r I........
“i’Sirs'KSit











k-oiiie nil 10 w ylliirTiinin'l^'m-.nnhl^^ 
•‘Ibufa all riKliC." yi-lk-d l.u-U Hi......
aliol Ulc ul jint|,-orlElilnl(niEn|ia limn lull of ln,.-k- oiliar day for p>Idr In «-« my
A |io.-t ha, m-rltlan 
with Rel Hair.’’ Hbe 
lilm Iha inilti-ii. If >1 
III, ollin-llon, III- 
III, rhymi-o an '-C .,»-sEi=iHilil haw rall,-,| airl with
Thar* I, an old proverb which nay.: 
•‘^ou rannrit rcI mnra out of a l»ittlo 
than yon |>III In U." Thloloamb-Uka. 
A man can cat all llioi woo In tiio hi.|. 








Thr happli-ot mornanl In Ilia Ufa of
«u^f.*a ’dwSjra!
..i;;r.r,d7r":.:,.n.





1I1011M-. i,MnU-ii.-ad il,lwnaflli. yndiially.
,-l.h ^•^Jll.nlm-■r"wa« «‘>ii »o .mir, .iih ii,'.,i.^~o,Hlifi'iVf’Hlkfk.V.U-ph'l-l^lIni^^^^^
a.-nl.-ni-ml lo two y.wm m.iI «ix moiiUa.t3g^'i;.as,-sas .I2ET
Cinoiunati to St. Louis,' S;'
•=lf








NO. O Vine NIreet, CT!K<-I]«HATI, O.
O. r*. 33A.HTE1L.IL.,
Dealer in Watches, Clocks, Jewelry,
AND MUSICAL INSTRUMENTS.
»'Ai?ir\ST”ilr“‘'"" WaWb-i. tiortio and lawoliy. aad all won,




Waably Kunulroir./inoaaani nnlllrj 
KvaaliK Uaiolil..- Ijsi ib.aa I. w, Ijuio
Oar farnon am «wy buuiy ei
llBf |»waR ond oa pnirlUoai im ac 
■ S. Modr Vollay, ,«o nior * 





i 11 il. i
LOUISE. •


























k 'IPIWITB ttIK lawT-IOTlCIk ABULAKP.
DAD, DAD, BAD BLOOD.




OTHER HOUSE. Onrerul : jatiand I
' SHORTEST AND QUIOKEST,
............ I Hii« llrvar ncrtirradh
............... I.-r.-afi-r ' lhal a niilk i.lirhar I, si
l,-|.amillla.| Ion,. Ilymli-liar. 
leMil,, ha-. :s;r'
XT Ttf 3D E5 K. E it..
BENTON’S Hair .mSifS«.»wrd:
ar^umbMal
t Ihl, plan am wacKlas fall 
-aibib..a|aylas II.
Id bat lety lliu, «eka«N la
Tba dmaw, w... randir lamd laeailr II 
"■y 1»“ “ kuioair pam awar and lea
^-:"CVr::.":j.sf-“r:p{ra’;a“
•ala lliebuaiaabaart.Biar die aad R
M^ladUw-llle of 
>r will MadpoaoM
elMJon of It hr Ibalr 






lApplr wlOi Bl«er.| Hel^hai
le-wl,. Priarlp.] l 
M. |ka>r 10 aae. P 
mnad CbUiTh fuc ymm la ii. 
Mom I bad umd CM l.klla 01 
•MMl. pain and .waDiM la mr baad''w 










when you want iDplant^^^^^
A5i?^'A"«$1.00. 
jjgTAOJHDMroa $1.00.
B. K. BLISS A SONS,
S4 RarclRif St.. WewYcrk.
ms?




with Rullman Sleeping Ceac-hri.
LouisTills and Lexiiigipn.
To WASHINGTON, 
ThioughtheGiandetlSfom -..- f'-- 
' l.eonncrtngdiicc, .0 F,
wmim, raniiiiiiifsii K(i Till
Tlao TriR-g-damdeiaa. 




- ui.m-1i'.'!-=i,7,. i i: ri 
-------- o^'d-JS?i
.‘.sBsk:-.;:
..................................................... ■“SliSiiiraceptHiiii
Siiigsrr:;;::
sSS'
SMHSHSSkS
B.I,llHArFEE.Ap.l.nitol;»
